















































































































(１)児童生徒同士の関わり  57 
(２)自己決定  33 
(３)人からの学び  30 
























































































































































・加藤 悠、阿部 崇、柘植 雅義（2016）「特別支援学
校（知的障害）に在籍する幼児･児童の主体性に関す
る研究」筑波大学特別支援教育研究 
 
 
 
 
